













　具体的に名をあげておこう。パース （Charles S. Peirce）、ジェイムズ （William James）、
デューイにおける「生の素材」再考
−内的素材を中心に−
Reconsidering “Raw Material” in Dewey’s Philosophy of Education
—Focusing on Inner Materials—
This paper aims to reconsider the “raw material” in Dewey’s philosophy of education. I 
analyzed the “raw material” in Dewey’s theory of education, but did not consider it thoroughly 
from the perspective of inner material. This paper reconsiders the “raw material” in Dewey’s 
philosophy of education to explain knowing.
First, I discuss the meaning of a child becoming engrossed in play through involvement 
with an object. Second, I consider the relationship between engrossment and disposition. Third, 
I clarify the role “raw material” plays in the growth of childhood. Finally, I will analyze how the 






デューイ （John Dewey） らに代表される古典的プラグマティズム。そこに新たな生をもたらし
た「経験主義の二つのドグマ」（“Tow Dogmas of Empiricism”, 1951） の著者クワイン（Willard V. 
Quine）。その後、ホワイト （Morton White）、セラーズ （Wilfrid S. Sellars）、そしてデイヴィ
ドソン （Donald Davidson）、パトナム （Hilary Putnam）、ローティ （Richard Rorty）、バーン


















































































































































































































































　デューイの論稿は、Southern Illinois University Press（USA: Carbondale） で出版され、Jo Ann 
Boydston によって編集された全集を使用した。註のEWは、The Early Works を、MWは、The Middle 
Worksを、LWは、 The Later Worksを指す。
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Metaphisical Club，Farrar，Straus & Giroux，2001.（野口良平・那須耕介・石井素子訳『メタフィ
ジカル・クラブ―米国100年の精神史』みすず書房、2011年）、2016年、アメリカ哲学フォーラム
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